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富 山 医科薬科大学医 学会役 員
f支 員 （ 敬称略 ） 評議員 （ 50音順， 前任者 を含む ）
会 長 小 林 牧： 日百手口54 . 4 . l ～ 日百干口56 . 1 0 浅 沼 克次， 飯 田 博行， 伊藤 博，
中 西 頴 央 昭和56 . l 1 ～ 昭和58 . 10 伊藤 祐輔， 泉 陸一， 遠藤 正 臣，
佐 々 木 ↑専 日召手口58 . l 1 ～ 昭和60 . 10 小野 武年， 大星 光 史， 大 谷 勲 ，
J l l 崎 匡 昭和60 . 1 1 ～ 昭和62 . 10 岡 田 敏夫， 岡 本 宏， 鏡森 定信，
片 山 喬 昭和62 . l 1 ～  加 須 屋 実， 柿下 正雄， 片 山 喬，
副会長 松 田 健 史 昭和54 . 4 ～ 昭和62 . 3 上村 清， 金子 基之， 川 崎 匡，
矢 野 ＝ 郎 昭和54 . 4 ～  川 真 田 聖一， 木村 通郎， 北 川 正信，
庭 山 清 八 郎 昭和62 . 4 ～  久世 照五， 窪 田 靖夫， 熊 谷 朗 ，
E里 事 倉知 正佳， 小泉富 美朝， 小沢 ￥＇£.ニ， 
庶 務 矢 野 ＝ 郎 昭和54 . 4 ～ 昭和62 . 3 小西 健一， 小林 牧， 桜井 芳雄，
伊 藤 博 昭和54 . 4 ～ 昭和6 1 . 9 佐々 木 博， 篠 山 重 威， 楼 川 信 男 ，
庭 山 清八郎 昭和62 . 4 ～  白 井 進， 須 藤 修 作， 杉本 恒明，
田 i畢 賢 次 昭和62 . 4 ～  田 j畢 賢 次， 高 久 晃， 高屋 憲一，
会 計 北 川 正 信 昭和54 . 4 一 昭和62 . 3 武 田 龍 司 ， 瀧沢 久夫， 玉置 哲也，
木 村 通 郎 昭和54 . 4 ～ 昭和60 . 3 辻 陽雄， 常 木 清， 寺沢 捷年，
小 泉 富 美朝 昭和62 . 4 ～  豊富 誠 コ ， 中 田 瑛 浩， 中 西 頴 央，
川 真 田 聖 昭和62 . 4 ～  1k 田 正典， 庭 山 清 八 郎， 平 賀 紘一，
集 会 山 本 恵 昭和54 . 4 ～  平松 博， 藤 岡 基二， 藤巻 雅夫，
武 田 龍 司 昭和54 . 4 ～ 昭和 62 . 3 古 田 勲， 堀 越 勇， 本 田 昂 ，
編 集 ） ｜ ｜  山奇 匡 昭和54 . 4 ～  松 田 健 史， 森 康 尚 ， 諸橋 正昭，
浅 沼 克 次 昭和54 . 4 ～ 昭和57 . 5 水越 鉄理， 矢 野 三郎， 山 本 ’省＂＇＇一
中 田 瑛 浩 昭和62 . 3 ～ 昭和63 . 3 
上 村 清 昭和62 . 3 ～  
飯 田 博 行 昭和63 . 4 ～  
監 事
玉 置 哲 也 昭和54 . 4 ～ 昭和60 . 10
本 田 昂 昭和62 . 4 ～  
久 世 照 五 昭和62 . 4 ～  
北陸医 学会副会長
ノj 、 林 牧： 日百平日54 . 4 ～ 日召和57 . 7 
月ム収日 ノIー1、 朗 日百手口57 . 8 ～ 昭和63 . 7 
佐々 木 博 昭和63 . 8 ～  
円ノ“《hU
